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1 YLEISTÄ  
Ratahallintokeskus (RHK) antaa ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimuksetja 
hyväksyy koul utuslaitosten esittämät koul utusohj  elmat valtion rataverkosta, 
radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain (2 1/1995) 6 ja 10 §:n 
noj al la. 
Ratatyöntekij öiden pätevyysvaatimuksissa määrätään ratatyöntekijöiden työ- 
ja liikenneturvallisuuspätevyyksistä sekä ammatillisista pätevyyksistä ja 




Ratatyöntekijöiden pätevyysvaatimuksia on noudatettava RHK:n hallitse- 
malla liikennöidyllä radalla tai sen rakenteilla olevalla osalla tehtävissä 
ratatöissä, jotka ulottuvat liitteen I mukaisen ratatyöulottuman (RATU) 
sisäpuolelle tai töissä, jotka kohdistuvat rataan ja vaikuttavat radan toimin-
taan. Ratatyöntekij öiden pätevyysvaatimuksia noudatetaan radan purkami s- 
töissä vain, jos purkutyö vaikuttaa käytössä olevan tai käyttöön otettavan 
 radan  tekniseen laatuun tai liikenneturvallisuuteen, tai jos työntekijöiden
turvallisuus sitä edellyttää. 
3 MÄÄRITELMIÄ 
Ratatyöllä tarkoitetaan rataan kohdistuvaa työtä. Ratatyötä ovat  radan ja sen 
 laitteiden tarkastus, rataan  tai sen toimintaan vaikuttava työ sekä työn
suorittamiseen liittyvät liikenteenhoidolliset ilmoitus -ja turvaamistoimenpi-
teet. 
, 	 Ratatyöntekijä on 
Ratatyöta suorittava henkilö, joka tekee ratatyötä siitä vas-
taavan henkilön valvonnassaja vastaa  I iikenneturvallisuudesta 
 omalta osaltaan. 
-
Ratatyöstä vastaava henkilö, joka tekee ratatyötä ja vastaa 
ratatyön teknisestä laadusta. 
- 	Työn liikenneturvallisuudesta vastaava henkilö, joka on 
Junaturval lisuussäännön (it) mukainen I iikenneturvallisuudes
-ta  vastaava henkilö. 
Ratat'öulottu ma (RATU) on Ii itteen I mukainen ulottuma  
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Rata käsittää 
- 	yhden tai useamman raiteen 
ratapenkereen 
rakenteet, joita tarvitaan radan vakavoittamiseen, raiteen kan
-nattarniseen  ja veden poisjohtamiseen 
liikenteen hoitamiseen tarvittavat turvalaitteet  ja sähköi styksen 
 vaatimat rakenteetja laitteet. 
Koulutuslaitos on pätevöittävää koulutusta antava opetuslaitos.  
Radan rakenteisiin liittyvät muut määritelmät on esitetty Ratateknisissä 
määräyksissä ja ohj eissa (RAMO) 
4 PATE VYYDEN SEURANTA  
Ratatyöntekijällä on valvontaa varten oltava mukanaan pätevyyskortti,johon 
 on  luotettavalla tavalla merkitty 
yrityksen nimi 
- 	 työntekijän nimi 
henkilönumero tai syntymäaika 
pätevyystunnukset. 
Työnantaj an on huolehdittava pätevyyden  voimassaolon seurannasta ja 
 muista  pätevyysvaatimuksiin liittyvistä hallinnollisista asioista.  
5 KOULUTUSLAITOSTA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ 





Koulutuslaitoksen tulee hyväksyttää koulutusohjelmat RHK:lla. Niissä on 
 esitettävä mihin koulutusohjelma antaa pätevyyden, koulutuksen sisältö  ja
 suorituksen hyväksymis-/hylkääm isperusteet. Koulutusohj elmia  on nouda-
tettava opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Koulutuslaitos myöntää pätevyydetja antaa todistuksen. Koulutuslaitoksen 
tulee säilyttää pätevyyden myöntämiseen liittyvät asiakirjat niiden voimassa-
oloajan, ylläpitää rekisteriä myöntämistään pätevyyksistä sekä pyydettäessä 
antaa RHK:lle tiedot asiakirjojen ja rekisterin sisällöstä yksilön tietosuojaa 




6 YLEiSET VAATIMUKSET RATATYÖNTEKIJÖILLE 
Liikenneturvallisuustehtävissä toimivan henkilön tulee: 
täyttääj ulkaisussa "Rautateiden liikenneturvallisuustehtävissä 
toimivien terveydenti lavaatimukset" (TEV) esitetyt ehdot, 
osata suomen kieltä hyvin; työn liikenneturvallisuudesta vas-
taavalla. ratatyöstä vastaavalla, turvamiehellä  ja ratatyötä 
suorittavalla henkilöllä on oltava yhteinen kommunikointikieli 
Ratatyöntekij än on oltava terveydenti laitaan tehtävään sopiva. 
Ratatyöntekijän tulee olla perehdytetty ja opastettu työhönsä työnantajan 
hyväksymän työnopastusohj elman mukaisesti. 
7 PATE VYYDEN MUODOSTUMINEN  
Ratatöihin vaadittavat pätevyydet muodostuvat yhdestä  tai useamniasta 
osatekijästä, joita ovat: 
RHK : n hyväksymän koulutusohj  elman hyväksytty suorittami - 
nen 
-- 	yleisessä koulutuslaitoksessa hankittu koulutus 
laitteen tai järjestelmän valmistajan antama koulutus 




uIKEEaRvAUJ- 	 ( RATA1YTÄVPSTMVAN 	 ( RATATy'ÖTA 
StlSlE-ffÄVAT 	I 	I 	TEHTÄVÄT 	 I 	StXR1TAVN 
I I tu'va I mi-frAVAT _____ *t11va 	 tilva 
T't' 	UIKE'E- I  lUMEs 	I (RTA1EKSET PERUSTEET 	1 RATATE1'JF 








J(iiva 1. Rataiyöniekif öl/lä vaadhticivat pälevn Jet 
turva työturvallisuuspätevvys 
*  turva ratatyöpätevyys 
turvam turvarniespätevyvs  
* !.ape ratatekniset perusteet 
*  maa maarakennuspätevyys 
*  silta sillanrakennuspätevyys 
*tur/mek mekaanisten turvalaitetöiden vastaavan pätevyys 
*tur/säh sähköisistä turvalaitetöistä vastaavan pätevyys 
*  sähkö radan sähkötöistä vastaavan pätevyys 
* pääl pääl lysrakennetöistä vastaavan pätevyys 
tur/mek mekaanisten turvalaitetöiden työpätevyys 
tur/säh sähköisten turvalaitetöiden työpätevyys 
sähkö sähkötyöpätevyys 
t-hits termiittihitsauspätevyys  
k-hits kunnostushitsauspätevyys 
kj -hits kaarij atkoshitsauspätevyys 
hionta hiontapätevyys  
ultra kiskoniateriaalin ultraäänitarkastajapätevyys  
Kuvassa I on esitetty ratatyöntekijöiltä vaadittavat pätevyydet. Pätevyyksien 
tunnukset on esitettävä pätevyyskortissa. 
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8 TYÖ- JA LIIKENNETURVALLISUUSPÄTEVYYDET 
8.1 Työturvallisuuspätevyys (turva) 
Soveltamisala 
Työturval 1 isuuspätevyys vaaditaan henkilöltä, joka suorittaa ratatyötä 
ratatyöulottuman (RATU) sisällä. Pätevyys vaaditaan myös niiltä, jotka 
liikkuvat tai joiden ohjaamat koneet tai niiden osat ovat tai voivat joutua 
liikenteenalaisen raiteen aukean tilan ulottuman (ATU) sisäpuolelle. Päte-
vyyttä ei vaadita, jos työskentely liittyy rautatieonnettomuuden raivaus- tai 
pelastustöihin.  
Koulutuksen sisältö 
Koulutuksessa käsitellään j unaliikenteen ja sähköistetyn rautatien aiheutta-
mia vaaratekijöitä ja niiden välttärnistä ratatöissä sekä muita mandollisia, 
työssä esille tulevia vaaratekijöitä työturvallisuusmääräysten mukaisesti. 
Kertauskoulutus 
Työnantaj a vastaa kertauskoulutuksen järjestämisestä.  
8.2 Laiturien kunnossapitotyöt  
Laitureiden kunnossapitotöihin liittyvistä menettelyistä  on määrätty erik-
seen. 
8.3 Turvamiespätevyys (turvam) 
Soveltamisala 
Turvarniespätevyys vaaditaan henkilöltä, joka työskentelee turvamiestehtä-
vissä. 
Koulutuksen sisältö 
Turvamiespätevän tulee osata turvata ratatyöntekijät ratatyömaalla, turvata 
liikenne työmaalla ja tuntea turvamiestehtäviin liittyvät menettelyt. 
Perusvaatimus 
Turvamiespätevän on oltava työturvallisuuspätevä (turva)ja täyttää tehtävän 
edellyttämät terveydentilavaatimukset. 
Kertauskoulutus 
Kertauskoulutus kolmen (3) vuoden välein Turvamieskoulutuksen kertaus- 
koulutusohjelman mukaisesti.  
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8.4 Ratatyöpätevyys  (*turva ) 
Sovelta m isa la 
Ratatyöpätevyys edellytetään työn liikenneturvallisuudesta  ja ratatyöstä 
vastaavalta henkilöltä. Ratatyöstä vastaavalla tulee olla suoritettuna ratatyö
-pätevyys (*turva),  vaikka henkilö ei terveydentilaltaan täyttäisikään 
liikenneturvallisuustehtävissä  toimivien terveydentilavaatimuksia (TEV). 
Koulutuksen sisältö 
Ratatvöpätevyys edellyttää osallistumista koulutukseen, jossa käsitellään 
junaliikenteen ja sähköistetyn rautatien aiheuttamia vaaratekijöitä ja niiden 
välttämistä ratatöissä sekä muita mandollisia, työssä esille tulevia  vaarateki-
jöitä työturvallisuusmääräysten mukaisesti. 
Ratatvöpätevyys edellyttää seuraavien asiakokonaisuuksien hallintaa 
 ratatyöilmoitukseen (RT-ilmoitus) liittyvät menettelyl 
viikkovaroitusta koskevat menettelyt 
raide- tai junasuoritusvälivarauksen  pyytäminen 
- 	jännitekatkomenettely 
- opasteiden tulkitseminen ja antaminen  
ratatyömaaliikenteen turvaaminen  
ratatyöyksikköä avustavat liikenneturvallisuustehtävät  
Perusvaatimus 
Ratatyöpätevällä henkilöllä on oltava työturvallisuuspätevyys  (turva) ja 
 hänen tulee täyttää tehtävän edellyttämät  terveydentilavaatimukset. 
Kertauskoulutus 
Junaturval Ii suuden kertaus- ja täydennyskoulutusohj el man mukaisesti.  
9 AMMATILLISET PATE VYVDET 
	 E 
9.1 Ratatekniset perusteet  (*  rape) 
SoveltamLsala 
	 I 
Ratatyöstä vastaavalla tulee olla suoritettuna ratatekniset perusteet  (* rape ). 
Koulutuksen sisältö 
Ratatekni set perusteet -koulutuksen  suorittaneelta edellytetään seuraavien 
 asiakokonaisuuksien  hallintaa: 
- 	perustiedot ratatekniikasta 
- perustiedot rautatiel iikenteen ja -kaluston ominaispiirteistä 
- 	ratateknisten ohjeiden ja määräysten tunteminen  
- perustiedot turvalaitetekniikasta ja sähköratalaittei sta 
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perustiedot radan kunnossapito-ja radan tarkastusjärjestelmäs
-tä  
ympäristön huomioiminen ratatöissä 
työturvallisuusmääräysten huornioiminen ratatöissä 
ratatöille ominaiset työmenetelmätja liikenteen alaisen raken-
tamisen erityispiirteet  
radan rakenteissa käytettävät materiaalit ja niille asetetut eri-
tyisvaatirnukset 
- 	perustiedot ratatyökoneista. 
Perusvaatimus  
Ratatyöstä vastaavalla pitää olla suoritettuna ratatyöpätevyys (* turva), 
vaikka henkilö ei terveydentilaltaan täyttäisikään rautateiden 
liikenneturvallisuustehtävissä toimivien terveydentilavaatimuksia.  
9.2 Päällysrakennepätcvyys (*pääl) 
Soveltamisala 
Pääl lysrakennepätevyys edellytetään radan pääl lysrakennetöi stä vastaavalta 
ja päällysrakenteen kunnon ja liikennöimiskelpoisuuden  arviointia tekevältä 
henkilöltä. 
Koulutuksen sisältö 
Päällysrakennetöistä vastaavan on tunnettava radan päällysrakennetta koske-
vat määräykset ja ohjeet. Pätevyyden edellytyksenä on perustiedot raiteesta 
 ja sen komponenteista, tukikerroksesta, raiteen geometriasta  sekä päällysra-
kenteen merkityksestä liikenneturvallisuudelle. 
Päällysrakennepätevän on ymmärrettävä raiteen ja liikkuvan kaluston vuoro-
vaikutukseen liittyvät asiat sekä tunnettava päällysrakenteen fysikaal iset 
ominaisuudet ja sallitut työmenetelmät sekä rakenneosien, tukikerroksen  ja 
geometrian kunnossapitotoimenpiteet. 
Päällysrakennepätevän on tunnettava vaihteiden rakenneosat ja varusteet, 
asennuksen osalta asennusta edeltävät työt asennuspaikalla, vaihteiden oikea 
nosto- ja käsittelytapa, paikoilleen lasku ja sen jälkeiset työt sekä rakenne- 
osien, tukikerroksen ja geometrian kunnossapitotoimenpiteet. 
Pääl lysrakenteeseen kuuluvien ratalaitteiden käsittelyssä  on huomioitava 
niihin liittyvät turvalaite- ja sähköratatyöntekijöitä koskevat määräykset. 
Perusvaatimus 
Vähintään teknikkotason tutkinto, ratatyöpätevyys  (*turva)  ja ratateknisten 
 perusteiden suorittaminen (*  rape). 
00-02 
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Työkokemus 
Vähintään kanden (2) vuoden monipuolinen työkokemus raiteen ja tuki- 
kerroksen rakennus- tai kunnossapitotöistä, mistä vähintään yhden (I) 
 vuoden tyokokemus jatkuvakiskoraiteen rakennus-  tai kunnossapitotöistLi
 sekä osallistuminen vähintään yhden vaihteen asennukseen.  
9.3 Maarakennuspitevyvs (* njaa ) 
Sov eltam isa la 
Maarakennuspätevvtth edel lvtctään  rautatien maarakennustöistä vastaavalta 
henkilöltä. 
Koulutuksen sisältö 
Maarakennuspätevän on tunnettava rautateiden maarakennusohjeet ja mää-
räykset. Henkilön on tarvittaessa kyettävä arvioimaan, onko maarakennus-
työnalainen tai sen vaikutuspiirissä oleva raide liikennöirniskelpoinen. 
Perusvaatinius  
Vähintään rakennusalan teknikon tutkinto, ratatvöpLitevyys (* turva) ja 
ratateknisten perusteiden suorittami nen (* rape). 
Työkokemus  
Vähintään kanden (2) vuoden tvökokemus maarakennustöistä.  
9.4 Sillanrakennuspätevyys  (* s ilta ) 
Soveltamisala 
Sillanrakennuspätevyys edellytetään rautatiesiltatöistäja  sillan alusrakenne
-töistä vastaavalta  ja sillan vuositarkastuksia tekevältä henkilöltä. 
Koulutuksen sisältö 
Rautatiesiltatöitä suorittavien ja niistä vastaavien henkilöiden on tunnettava 
rautatiesiltoj a koskevat määräykset ja ohjeet. 
Perusvaatimus 
Vähintään rakennusalan teknikkotutkinto, ratatyöpätevyys  (*turva)  ja rata- 
tekniset perusteet  (* rape ) . 
Työkokemus 
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9.5 Hitsausmestaripätevyys  (*hits) 
Soveltamisala 
Hitsausmestaripätevyys edellytetään radan päällysrakenteen hitsaustöistä 
vastaavalta henkilöltä. 
Koulutuksen sisältö 
Hitsausmestaripätevän on tunnettava kiskoja sekä muuta päällysrakennetta 
 koskevat määräykset  ja ohjeet. Lisäksi henkilön tulee tuntea päällysrakenne-
hitsausmenetelmät. 
I 
Vähintään teknikkotason tutkinto rakennus-, kone- tai metallitekniikan 
 alalta,  ratatyöpätevyys  (*turva).  ratatekniset perusteet  (*rape)  ja päällysra-
kennepätevyys (*pääl).  
9.6 Hitsauspätevyvdet (t-hits, k-hits, kj -hits, hionta) 
Soveltamisala 
Hitsauspätevyyksiä edellytetään radan päällysrakenteeseen liittyvissä lämpö- 
käsittelyä vaativissa töissä ja eristysjatkostöissä. 
Koulutuksen sisältö 
Hitsauspätevän on tunnettava kiskojen hitsaustekniset ominaisuudet. Päte-
vyydet on tarkemmin kuvattu RHK:n antamassa määräyksessä 53 8/622/97. 
 Hitsauspätevyyksiä  ovat term iittihitsauspätevyys (t-hits), kunnostushitsaus
-pätevyys  (k-hits). kaarijatkoshitsauspätevyys (kj -hits) ja hiontapätevyys 
(hionta). 
Voimassaoloaika 
p RHK:n antaman määräyksen 53 8/622/97 mukaisesti.  
9.7 Kiskomateriaalin ultraäänitarkastajapätevyys (ultra) 
I 	 Kiskomateriaalin ultraäänitarkastajan  pätevyys edellytetään kiskojen ja 
vai hteenosien ultraäänitarkastusta suorittavalta  henkilöltä. 
Koulutuksen sisältö 
Kiskomateriaalin ultraäänitarkastaj apätevän  on tunnettava ki skovi koihin 
 liittyvät määräykset  ja ohjeet sekä osoitettava ultraäänitarkastuksen osaami-
nen käytännössä.  
Työkokemus  





Voim assaoloaika  
Pätevyys säilyy voimassa 5 vuotta, mikäli henkilö suorittaa ultraäänitarkas-
tuksia säännöllisesti ja työskentelyssä ei ole yli kanden (2) vuoden taukoa.  
9.8 Mekaanisten turvalaitetöiden vastaavan pätevyys  (*tur/mek) 
Soveltamisala 
Mekaani sten turvalaitetöiden vastaavan pätevyys edellytetään mekaanisista 
 turval  aitetöi stä vastaavalta henkilöltä. 
Mekaanisilla turvalaitetöillä tarkoitetaan asetinlaitteiden, vaihde- ja opastin-
turvalaitosten sekä tievaroitus- ja laskumäkilaitteiden mekaanisten osien 
toimintaan tai luotettavuuteen vaikuttavia töitä.  
Ratalaitteiden perustusten rakentamisessa noudatetaan maarakennustöiden 
 pätevyysvaatimuksia. Muun kuin käytössä olevan mekaanisen  turvalaitteen
 rakenteilla olevan osan kunnossapito-  tai asennustyöstä saa vastata myös
laitteen tai laitteiston valmistajan tai tämän valtuuttaman tahon edustaja, 
mikäli laite tai laitteisto on poistettu käytöstä ja työn jälkeen sen toiminnan 
tarkastaa ja käyttöönottaa mekaanisista turvalaitetöistä vastaava henkilö. 
Koulutuksen sisältö  
Mekaani sten turvalaitetöiden vastaavan henki lön on tunnettava rautatieturva
-laitteita koskevat määräykset  ja ohjeet sekä suorittarniensa töiden vaikutus 
 Ii  ikenteeseen ja turvalaitteiden toimintaan. 
Perusvaatimus 
Vähintään teknikon tutkinto rakennus-, kone-  tai metallitekniikan alalta, 
 ratatyöpätevyys (*  turva) ja ratatekniikan perusteet  (*  rape). 
Työkokemus 
Yhden (1) vuoden työkokemus rautateiden turvalaitteiden suunnittelusta, 
kunnossapidosta tai asennuksesta. 
Voimassaolo 
Pätevyys säilyy voimassa, mikäli henkilö työskentelee säännöllisesti rauta
-tieturvalaitealallaja  työskentelyssä ei ole yli yhden  (1) vuoden taukoa.  
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9.9 Mekaanisten turvalaitteiden työpätevyys (tur/mek) 
Soveltamisala 
Mekaani sten turvalaitteiden työpätevyys  edellytetään mekaani sia turvalaite
-töitä  suorittavalta henkilöltä. 
Mekaanisilla turvalaitetöillä tarkoitetaan asetinlaitteiden, vaihde-ja opastin-
turvalaitosten sekä tievaroitus- ja laskumäkilaitteiden mekaanisten osien 
toimintaan tai luotettavuuteen vaikuttavia töitä.  
Ratalaitteiden perustusten rakentamisessa noudatetaan maarakennustöiden 
 pätevyysvaatimuksia. Muun kuin käytössä olevan mekaanisen  turvalaitteen
 rakenteilla olevan osan kunnossapito-  tai asennustyötä saa suorittaa myös
laitteen tai laitteiston valmistajan tai tämän valtuuttaman tahon edustaja, 
mikäli laite tai laitteisto on poistettu käytöstä ja työn jälkeen sen toiminnan 
tarkastaa ja käyttöönottaa mekaanisista turvalaitetöistä vastaava henkilö. 
Koulutuksen sisältö 
Mekaanisia turvalaitetöitä suorittavan henki lön on tunnettava rautatieturva
-laitteita koskevat määräykset  ja ohjeet sekä suorittamiensa töiden vaikutu  
liikenteeseen ja turvalaitteiden toimintaan. 
Perusvaatimus 
Vähintään yleisen ammattikoulun  tai vastaavantasoisen, julkisessa valvon-
nassa olevan laitoksen koulutusohjelman suorittaminen kone-  tai metallitek-
niikan alalta. 
Työkokemus 
Vähintään yksi (1) vuosi valvottua harjoittelua rautateiden mekaanisten 
 turvalaitteiden asennuksessa  tai kunnossapidossa. 
Voimassaolo 
Pätevyys säilyy voimassa, mikäli henkilö työskentelee rautatieturvalaiteala!
-la  säännöllisesti ja työskentelyssä ei ole yli yhden  (1) vuoden taukoa.  
9.10 Sähköisistä turvalaitetöistä  vastaavan pätevyys (*tur/säh) 
Soveltamisala 
Sähköi sistä turvalaitetöistä vastaavan pätevyys edellytetään  sähköisistä 
turvalaitetöistä vastaavalta henkilöltä. 
Sähköisillä turvalaitetöillä tarkoitetaan vaihteiden, asetin-. suojastus-, kauko
-ohjaus-, kulunvalvonta-, käytönvalvonta-, tievaroitus -ja laskumäkilaitteiden 
sähkölaitejärjestelmien toimintaan tai luotettavuuteen vaikuttavia töitä. 
Muun kuin käytössä olevan turvalaitteen rakenteilla olevan osan 
kunnossapito- tai asennustöistä saa vastata myös laitteen tai laitteiston  
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valmistajan tai tämän valtuuttaman tahon edustaja, mikäli laite  tai laitteisto 
 on  poistettu käytöstä ja työn jälkeen sen toiminnan tarkastaaja käyttöönottaa
sähköisistä turvalaitetöistä vastaava henkilö. 
koulutuksen sisältö 
Sähköisistä turvalaitetöistEi vastaavan henkilön on tunnettava turvalaitteita 
koskevat määräykset ja ohjeet sekä suorittamiensa töiden vaikutus liikentee-
seen a tur\'alaitteiden toimintaan. 
P erusvaati ni us 
Vähintään teknikon tutkinto elektroniikan. automaatio-. sähkö-  tai tietotek-
niikan alalta. ratatvöpätevyvs ( * ff\.)  sekä ratatekniikan perusteet  (* rape ) . 
Tvökokern us 
Vähintään yhden (I) vuoden tvökokemus rautateiden turvalaitteiden suunnit-
telusta, kunnossapidosta tai asennuksesta. Kunnossapidossaja vian korjauk
-sessa  vaaditaan "Turvalaitteiden yleiset kunnossapitomääriiykset.  RI 1K 
71 3/732/98' -mukainen tvökokemus. 
Voimassaolo 
Pätevyys säilyy voimassa, mikäli henkilö työskentelee turvalaitealalla 
säännöllisesti ja työskentelyssä ei ole yli yhden (1) vuoden taukoa.  
9.11 Sähköisten turvalaitetöiden tvöpätevyys (tur/säh) 
Soveltamisala  
Sähköisten turvalaitetöiden tvöpätevvvs edellytetään henkilöltä. joka tekee 
sähköisiä turvalaitetöitä. 
Sähköisillä turvalaitetöillä tarkoitetaan vaihteiden, asetin-, suojastus-. kauko-
ohjaus-. kulunvalvonta-, käytönvalvonta-, tievaroitus-ja laskurnäkilaitteiden 
sähkölaitejärjestelmien toimintaan tai luotettavuuteen vaikuttavia töitä. 
Muun kuin käytössä olevan turvalaitteen rakenteilla olevan osan 
kunnossapito- tai asennustöitä saa suorittaa myös laitteen tai laitteiston 
valmistajan tai tämän valtuuttaman tahon edustaja, mikäli laite  tai laitteisto 
 on  poistettu käytöstä ja työn jälkeen sen toiminnan tarkastaa ja käyttöönottaa
sLihköisistä turvalaitetöistä vastaava henkilö. 
Koulutuksen sisältö 
Sähköisiä turvalaitetöiti suorittavan henkilön on tunnettava turvalaitteita 
koskevat määräykset ja ohjeet sekä suoriltamiensa töiden vaikutus li ikentee




Vähintään yleisen ammattikoulun tai vastaavantasoisen, julkisessa valvon-
nassa olevan laitoksen koulutusohj el man suorittaminen elektroniikan, 
automaation, sähkö- tai tietotekniikan alalta. 
Työkokemus 
Vähintään yhden (1) vuoden valvottu harjoittelu rautateiden turvalaitteiden 
 tai turvalaitej ärj estelmien asennuksessa tai kunnossapidossa. Kunnossapi-
dossa ja vian korjauksessa vaaditaan RHK:n antaman "Turvalaitteiden 
yleiset kunnossapitomääräykset, RHK 7 13/732/98" - mukainen työkoke- 
hillS. 
Voimassaolo 
Pätevyys säilyy voimassa, mikäli henkilö työskentelee turvalaitealalla 
säännöllisesti ja työskentelyssä ei ole yli yhden (1) vuoden taukoa.  
9.12 Radan sähkötöistä vastaavan pätevyys (* sähkö) 
Soveltamisala  
Radan sähkötöistä vastaavan pätevyys edellytetään radan sähkötöistä vastaa- 
valta henkilöltä. 
Radan sähkötöillä tarkoitetaan sähkörata-, valaistus- ja vaihdelämmityslait
-teiden sekä turvalaitteiden energiansyöttölaitteiden toimintaan  tai luotetta
vuuteen vaikuttavia töitä. Ratalaitteiden perustusten rakentamisessa noudate-
taan maarakeimustöiden pätevyysvaatimuksia. 
Koulutuksen sisältö  
Radan sähkötöistä vastaavan henkilön on tunnettava sähköratalaitteita 
koskevat määräykset ja ohjeet. 
Perusvaatimus 
"Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä" -mukainen 
pätevyys, ratatyöpätevyys  (*turva)  ja ratatekniikan perusteet  (*rape ) . 
Työkokemus 




9.13 Sähkötyöpätevyys (sähkö) 
Soveltamisala 
Sähkötyöpätevyys edellytetään radan sähkötöitä suorittavalta henkilöltä. 
Radan sähkötöillä tarkoitetaan sähkörata-, valaistus- ja vaihdelämmityslait
-teiden sekä turvalaitteiden energiansyöttölaitteiden toimintaan  tai luotetta-
vuuteen vaikuttavia töitä. Ratalaitteiden perustusten rakentamisessa noudate-
taan maarakennustöi den pätevyysvaatirnuksia.  
Koulutuksen sisältö 
Sähkötyöpätevän on tunnettava sLihköratalaitteita koskevat määräykset  j a 
 ohjeet. 
Perusvaatimus 
"Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä" -mukainen 
pätevyys. 
10 MUITA MÄÄRÄYKSIÄ  
RH K päättää tapauskohtaisesti ulkomailla hankitun ratatyöpätevyyden 
voi massaolosta Suomessa. 
Il VALVONTA 
RHK valvoo näiden määräysten noudattamista. Pätevyysvaatirnusten val-
vontaveivoite on RHK:n lisäksi omalta osaltaan liikenteenohjauksella, radan 
kunnossapitäjällä, ratatyöntekijöiden työnantajalla,  työn liikenneturvallisuu-
desta vastaavalla ja ratatyöstä vastaavalla. 
12 POIKKEUSLU VAT 
RHK voi erityisen syyn perusteella hakernuksesta myöntää poikkeusluvan 
näistä määräyksistä.  
13 TYÖKOKEMUKSEN PERUSTEELLA MYÖNNETYT POIKKEUKSET  PE-
RUSVAATIMUKSIIN 
Perusvaatimuksissa edellytetty yleisessä oppilaitoksessa hankittu tutkinto 
voidaan korvata tapauskohtaisen harkinnan perusteella työkokemuksel la. 
 Työkokemusta tulee olla soveltamisalalta yli viisi vuotta. Korvaava työkoke




14 ENNEN RATATYÖNTEKIJÖIDEN PATE VYYS VAATIMUSTEN VOI-
MAANTULOA HANKITTUJEN PATE VYYKSIEN KOR VAA VUUS 
RHK päättää ennen ratatyöntekij öiden pätevyysvaatimusten voi maantuloa 
hankittuj en pätevyyksien korvaavuudesta. Korvaavuudet  on esitetty ii itteessä 
1 
15 PATE VYYKSIEN KÄYTTÖÖNOTTO 
S 	 Kaikki pätevyydet otetaan käyttöön I . 1 .2001 
Pätevyvdet otetaan käyttöön seuraavan siirtymäaikataulun mukaisesti. 
Käytössä olevat pätevyydet:  
1-litsauspätevyydet (t-hits, k-hits, kj -hits, hionta) 
Kiskomateriaal in ultraäänitarkastaj anpätevyys (ultra) 
 - 	Tyoturvall isuuspätevyys  (turva) 
Turvamiespätevyys (turvam) 
Ratatyöpätevyys  (*turva) 
-- 	Ratatekniset perusteet  (* rape ) 
Päällysrakennepätevyys (*pääl)  
Radan sähkötöistä vastaavan pätevyys (* sähkö) 
Sähkötyöpätevyys (sähkö)  
.6.2000 käyttöön otetaan Sillanrakennuspätevyys (* silta).  
1 .2001 käyttöön otetaan: 
- 	Hitsausmestaripätevyys  (*hits) 
Maarakennuspätevyys  (* maa) 
Mekaanisten turvalaitetöiden vastaavan pätevyys (* tur/mek) 
Mekaanisten turvalaitetöiden työpätevyys (tur/niek) 
Sähköi si stä turvalaitetöi stä vastaavan pätevyys (* tur/säh) 
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